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bre genérico de realistas. La inexactitud tiene su origen en el título mismo, 
y se repite invariablemente a lo largo y ancho de toda la obra;7 se habla 
indiscriminadamente de comandantes realistas, economizando en la ex-
SOLFDFLyQSRUGHPiVSHUWLQHQWHGHTXHORVUHDOLVWDVPiVSUHFLVDPHQWH
¿HOHVUHDOLVWDVGHIHQVRUHVGH)HUQDQGR9,,, eran un cuerpo armado espe-
Ft¿FRSDUWHGHORVFXHUSRVDOVHUYLFLRGHODFDXVDGHOUH\
)UDQoRLV'RVVHDVHJXUDHQVXVUHÀH[LRQHVDFHUFDGHODELRJUDItDTXH
“se reescriben constantemente las mismas vidas, vuelven a analizarse las 
PLVPDV¿JXUDVSRUTXHVLHPSUHVXUJHQODJXQDVGRFXPHQWDULDVnuevas 
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,WZRXOGEHIDLUWRVD\WKDW-DLPH(5RGUtJXH]EHOLHYHVWe are now the 
true Spaniards to be his magnum opus$VKHVWDWHVLQKLVSUHVHQWDWLRQ
 7 Esta repetida generalización está presente en la inmensa mayoría de la historiografía al 
respecto. Un ejemplo puede verse en la frase siguiente, donde el autor está reﬁriéndose a 
problemas económicos: “la reimposición de un tributo tan poco político provocaría un au-
mento en las deserciones de los ejército realistas, cuyas ﬁlas estaban integradas por los 
antiguos causantes de este tributo, y de los realistas ﬁeles, que eran voluntarios de las pro-
vincias”. Hamnett, Revolución y contrarrevolución, p. 114 (cursivas del autor).
 8 François Dosse, El arte de la biografía, México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 15 (las 
cursivas son mías).
 9 Alfredo Ávila y Virginia Guedea, “De la Independencia nacional a los procesos autonomistas 
novohispanos: balance de la historiografía reciente”, en Manuel Chust y José Antonio Serrano 
(ed.), Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid/Frankfurt am Main, Asociación 
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos/Iberoamericana/Vervuert, 2007, p. 276.
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pothesis that he has been developing since the 1990s, mostly notably in 
ZRUNVVXFKDVThe Independence of Spanish America,2 “Rey, religion, 
yndependencia y union”: el proceso político de la independencia de 
Guadalajara,3 and La revolución política durante la época de la indepen-




















 1 ‘Nosotros somos ahora los verdaderos españoles’: la transición de la Nueva España de un 
reino de la monarquía española a la República Federal Mexicana, 1808-1824, 2 v., Zamora, 
El Colegio de Michoacán/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2009. 
 2 Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
 3 Mexico City, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2003.
 4 Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional, 2006.
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:LWKWKLVDUJXPHQW5RGUtJXH]GLVSXWHVWKHFHQWUDOSODFHWKHLQVXU-



















world”, which meant that:
(GXFDWHGQRYRKLVSDQRVOLNHWKHLU6SDQLVKFRXQWHUSDUWVZHUHPRGHUQ
enlightened individuals who were well prepared to address the com-
SOH[SUREOHPVRIWKHLUDJH7KH\ZHUHZHOOYHUVHGLQFRQWHPSRUDU\






























1814, which despite adopting the same indirect electoral system gave citi-
]HQVKLSWR³DOOWKRVHERUQLQ$PHULFD´UHJDUGOHVVRIWKHLUUDFHDUWDQG









pecially Miguel Hidalgo– with US political tracts and state constitutions.6
 5 La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2011.
 6 Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid, Morelia, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 



























pothesis that the insurgency had little or no role to play in the independence 
SURFHVV,QIDFWKHKDVPDGHWKLVDUJXPHQWLQDOOKLVWH[WVVLQFHSXEOLVKLQJ
The Independence of Spanish AmericaLQ6LQFHWKHQWKLVK\SRWKHVLV
has been challenged on numerous occasions. Various historians have point-
HGRXWWKDWZKLOHDXWRQRP\ZDVFHUWDLQO\WKHDLPRIPDQ\IURPRQ-
ZDUGVWKHUHZHUHDOVRLQVXUJHQWVZKRDUJXHGIRUWKHFXWWLQJRIDOOSROLWLFDO
narquía, república o imperio? La independencia de la Nueva España y el dilema de la Cons-
titución política de la Nación, 1810-1821”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contem-
poránea, 22, 2010, p. 79-105.
 7 Carlos Garriga and Marta Lorente, Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
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 8 Ana Carolina Ibarra, “El concepto de independencia en la crisis del orden virreinal”, in Alicia 
Meyer (ed.), México en tres momentos, 1810-1910-2010: hacia la conmemoración del bicen-
tenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana: retos y perspectivas, 
2 v., Mexico City, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, v. I, p. 267-279.
 9 Virginia Guedea, “Autonomía e independencia en la provincia de Texas. La Junta de Gobierno 
de San Antonio de Béjar”, in Virginia Guedea (ed.), La independencia de México y el proceso 
autonomista novohispano, 1808-1824, Mexico City, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2001, p. 135-184.
 10 “Cuando los mulatos quisieron mandar. Insurgencia y guerra de castas en el puerto de Aca-
pulco, 1809-1811”, en Tomás Bustamante Álvarez and José Gilberto Garza Grimaldo (eds.), 
Los sentimientos de la nación. Entre la espada espiritual y militar, la formación del estado 
de Guerrero, Mexico City, Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, 2001, p. 141-173.
 11 Alfredo Ávila, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México, 


























Nosotros somos ahora los verdaderos españoles, los enemigos jurados 
de Napoleón y sus secuaces, los que sucedamos legítimamente en 
todos los derechos de los subyugados que ni vencieron ni murieron 
SRU)HUQDQGR
 12 Carlos Herrejón Peredo, “Tradición, modernidad y los apremios del momento: El Despertador 
Americano”, in Brian Connaughton (ed.), Religión, política e identidad en la Independencia 
de México, Mexico City, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, 2010, p. 216-217.


















“independence from the French´KLVLWDOLFVS7KLVTXRWHFRPHV
IURPDWH[WWKDWZDVSXEOLVKHGLQDQGFDQKDUGO\EHXQGHUVWRRGWR
DQVZHUWKHDUJXPHQWVRIPRUHUHFHQWO\SXEOLVKHGZRUN14








 13 Ibid., p. 218.
 14 Nettie Lee Benson, “Comparison of the American Independence Movements”, in Dos revo-
luciones: México y los Estados Unidos, Mexico City, Jus, 1976, p. 117-127.
